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秀全 1 8 3 7 年至 1 8 4 8 年 这段 时期并无反 清革命思
想
,


















洪秀全的反清革命思想是 18 3 7 年第
2 6
三 次科举考试失败梦游 天堂后 萌发的
,




























据 《洪 仁环 自述 》说
:
























































其谋反 之心 昭然 可鉴
。
韩 山文 《太 平天 国起义记 》载
:




















1 8 4 5
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1 8 3 7 年
后
,
















































































也 明显表露 出洪 秀全
含 蓄 的鼓 动 对现 实不 满
、








































































意 思 是 说
,
有 人称 皇 帝
,














































































































































































这些都是为 大家所熟 知的史 实
,
难
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太平 天国政权存 在的 1 4年 间
,
其领袖 先后 颁布















公有制思想 是对封 建剥 削制度 的否
定和反思
,































绝对平分土地 和平分 产品是不 切合实际 的空想 (平
等分 配土地不 空想
,

























平 和农 民们的思想 觉悟程度
,



























































































至 1 8 6 2 年
,
生丝出 口





在 《天 朝 田亩制度 》颁发 6 年
后
,



























































又贬责 《资政 新篇 》只是一
纸空文
,









































































































































, 《太平 天 国资料 》
,
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转 引 自《太平天 国史学
术讨论会论文选集 》第一册
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洪仁环 还在英国治理下 的香港居 住多年
,
对西方
资本 主义世 界有较多 了解
。




















” ① 由于洪 秀全和洪





















































































帝成 为起义者 的精神纽 带
,















































































































建立一 种清一 色 的拜 上帝教社










太平 天 国事业 的发展
。
正如一 个外 国人所指出 的
:
“
他们之毁 坏偶像神庙实惹起大多 数 民众 至强烈 的
仇恨
。
” ② 这是宗教信仰给太平天 国带来 的负 面作用
之一
。
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特别是近 2 0 年来
,





























是 一个 阶级 推翻一 个



























武装夺取政权 的革命是 阶级斗 争发展
的最高形式
。
























为 了改变贫富 不均 的不 合理现
状
,


























































































, 《太平天 国文书汇编 》
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科学 出版社 19 8 2 年版
,









《湖南农 民运 动考察报告 》
, 《毛泽东选集 》 (一卷
本 )
,




《 马克思 恩格 斯选 集 》卷二
,
人民 出版社 1 9 72 年
版
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反抗外 国侵略 成为太平天 国起义 者的两
大斗争任务
。
农 民阶级不 自觉地在承担资产阶级 民
主革命的任务
。

















提 出了仿行资本主义 的施政 主
张
,




























































































仍然使 长江 中下 游地 区农村 经济发 生变
化
,

















































































































































实在是因为有 的学者 已经对此遗忘 了
。





















动乱是 由统 治者 的贪婪
压榨造成 的
。
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他们收复 了一个太平军 占领 的
地 区
,





































也有失 研究 历史 良心
。
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